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Program 
 
Come Again John Dowland  
   (1562-1626) 
 
Mon coeur se recommande a vous Anon., attr. Orlandus Lassus  
   (1532-1594) 
 
So wünsch ich ihr Melchior Franck  
   (1580-1639) 
 
Mas vale trocar Juan del Encina  
   (1468-1530) 
 
Sospirava il mio core Don Carlo Gesualdo  
   (1560-1613) 
 
Baci soavi e cari Claudio Monteverdi  
   (1567-1643) 
 
Mother, I Will Have a Husband Thomas Vautor, fl. 1600-1620 
   
 
Quand mon mari vient de dehors Orlandus Lassus  
   
 
Scendi dal paradiso Luca Marenzio  
   (1553-1599) 
 
Now is the Month of Maying Thomas Morley  
   (1557-1602) 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
